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发 展 目 标 的 问 题 。 现 代 教 育 理 念 也 把 国 民 学 会 学 习 、
学会生存、学会做事、学会共同生活作为教育的发展
目标 , “教育的首要作用之一是使人类有能力掌握自
身的发展” ( 雅克·德洛尔 , 1996 年) , [1]因此教育功能
与以人为本是相一致、相契合的。
我国经济正面临重大转轨过程 , 经济 增长 方 式 正









方式传播知识和经验等方面 ( 厉以宁 , 1998) [2]有 着 重
大作用 , 同时教育由于有影响社会经济生活全局的社
会价值、经济价值、培养高素质社会成员的人文价值 ,











本 的 社 会 能 力 ; 其 次 , 实 行 低 收 入 者 减 免 教 育 费 用 ,
国家财政支持贷款帮助贫困人口接受高等教育 , 为全
体居民提供接受教育的平等机会 ; 再次 , 教育本身具




教育由于具有收益外溢性 , 一般都认 为属 于 公 共
产品的范围 , 但从不同层次的教育来看 , 由于受益主
体和成本主体的各种搭配而具有不同的公共产品性质。
由萨缪尔森提出的私人消费品和集体消 费 品 所 确
立的非排他性和非竞争性是西方财政理论对纯公共产
品的严格定义 , 并由此衍生出不完全具备上述特征的
准公共产品或者混合公共产品——皆应该 由 政 府 承 担
部分或者全部的提供成本。各种层次教育资源的“拥
挤”总是无法排除教育的非竞争性 , 因此 , 教育从严
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格意义上都只是一种准公共产品。但是 , 由于受教育
者的利益具有较强的外溢性 ( 外部性③) , 教育成本的
分担和教育收益的不对称匹配 , 势必导致教育需求降













构 , 政府在承担科研经费的同时 , 应当以财政资金的









为 , 首先 , 教育整体具有受益外溢性 , 私人均衡水平
低于社会均衡水平 , 市场配置效率必然低下 , 公共财
政应当适时介入 ; 其次 , 公共财政对于市场主体提供
基本上相当的教育 , 确保市场主体的充分竞争 ; 再次 ,
公共财政立足以公共收入、支出和管理来实现社会成
员对教育的需求 , 盈利性目标不应当是公共财政下教
育的目的 ; 最后 , 为更公平地体现教育服务于所有的









是 教 育 机 会 猛 增 及 教 育 机 会 分 配 均 等 化 快 速 推 进 ”。
( 李春玲 , 2003 年) [3]
1978 年以后 , 我国教育经费基本上逐渐转向以国
家 财 政 拨 款 为 主 、 多 渠 道 经 费 筹 措 为 辅 的 体 制 过 渡 。
随着我国社会主义市场经济的建立和逐步完善 , 教育
成本分担主体呈现多元化趋势。以目前我国实际来看 ,
教 育 成 本 的 负 担 主 体 主 要 有 政 府 ( 国 家) 、 企 业 、 个
人、家庭和捐赠 ( 个人、企业或者国际捐赠) 。
表 1 我国教育成本分担
年 份 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004
教 育 经 费
合 计
1059.9 1878 2531.7 3349 3849.1 4637.7 5480 6208.3 7242.6
国 家 财 政 性 教 育 经 费 及
比 例
867.8 1411.5 1862.5 2287.2 2562.6 3057 3491.4 3850.6 4465.9
81.9% 75.2% 73.6% 68.3% 66.6% 65.9% 63.7% 62.0% 60.3%
社 会 团 体 和 公 民 个 人 办
学 经 费 及 比 例
3.3 20.4 30.2 62.9 85.9 128.1 172.6 259 347.9
0.4% 1.4% 1.6% 2.7% 3.4% 4.2% 4.9% 6.7% 8.5%
社 会 捐 资 和 集 资 办 学 经
费 及 比 例
70.2 162.8 170.7 125.9 114 112.9 127.3 104.6 93.4
8.1% 11.5% 9.2% 5.5% 4.4% 3.7% 3.6% 2.7% 1.8%
学 费 和 杂 费 及 比 例
87.1 201.2 326.1 463.6 594.8 745.6 922.8 1121.5 1346.6
10.0% 14.3% 17.5% 20.3% 23.2% 24.4% 26.4% 29.1% 31.8%
其 他 教 育 经 费 及 比 例
31.5 82 142.3 409.5 491.8 594.1 766 872.5 988.9
3.6% 5.8% 7.6% 17.9% 19.2% 19.4% 21.9% 22.7% 23.5%
数据来源: 中国统计年鉴 2006, 第 21 部分; 单位: 亿元
从表 1 可以看出 , 上个世纪 90 年代以来随着社会
成员对教育需求的增长 , 全国用于教育方面的经费增
加 迅 猛 , 2004 年 是 1993 年 的 近 7 倍 , 年 均 增 加 约
16% 。在这一过程中 , 国家财政性教育经费的比例从
81.9% 持 续 降 低 到 62.0% , 而 学 费 和 学 杂 费 从 10% 上
升到近 30% , 后者绝对数目更是上升了 12 倍 , 远远快
于教育经费的增长速度 , 这说明个人和家庭已经在教
育投资方面逐渐形成重要力量。而由于国家对民办教
育和私人办学 ( 如私人幼儿园) 的放开 , 其比例也从
1993 年的 0.4% 增加到 2004 年的 8.5% , 也成为教育发







职业教育、高等教育、成人教育 ( 继续教育) 等具有
不同的社会价值和经济价值 , 应当如何通过成本分担
的不同来体现 , 从而将公共财政资源更有效地配置于
社会公共产品和服务呢? 因此 , 有必要以不同的受益
群体、成本分担者、社会价值大小等来分析各层次教
育中的不同成本分担 , 力图达到既能解决教育财政供
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